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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Лесное хозяйство Беларуси обладает привлекательными 
условиями для реализации инвестиционных проектов и совместного 
ведения бизнеса. По ряду показателей, характеризующих 
лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих 
лесосырьевых государств Европы. Общая площадь покрытых лесом 
земель в лесном фонде Министерства лесного хозяйства составляет 
6934,9 тыс. га. Общий запас насаждений составляет 1318 млн. м3. 
Свыше 60% лесов республики представлены хвойными 
насаждениями. Все леса в Беларуси являются исключительной 
собственностью государства. 
Главная задача развития лесного хозяйства Республики 
Беларусь на ближайшую перспективу – повышение 
конкурентоспособности лесхозов на базе активизации 
инвестиционной деятельности и кардинального обновления основных 
фондов, модернизации действующих и создания новых производств 
по переработке лесных ресурсов. Одним из направлений повышения 
эффективности лесной отрасли является увеличение использования 
древесных топливных ресурсов, создание развитой инфраструктуры 
для заготовки и транспортировки до непосредственных потребителей 
древесного топливного сырья. 
Реализация мероприятий государственных и отраслевых про-
грамм невозможна без привлечения инвестиций. Источниками инве-
стиций являются собственные средства лесхозов, заемные средства в 
виде кредитов банков, лизинг, средства республиканского бюджета 
(только строительство лесных дорог). 
Правительство Беларуси разрабатывает проект Стратегии 
привлечения в республику прямых иностранных инвестиций на 2016-
2020 годы. Специалисты рассчитывают, что их доля в общем объеме 
инвестиций вырастет до 18%, а доля в ВВП достигнет 25%. 
Мероприятия по повышению инвестиционной 
привлекательности лесного хозяйства должны включать в себя:  
1) повышение эффективности и оптимизацию внешней 
торговли; вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию; 
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либерализация валютного законодательства в области регулирования 
экспортно-импортных операций; снижение нетарифных барьеров при 
импорте продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в производстве;  
2) повышение эффективности приватизации в лесной отрасли: 
упрощение и стандартизация процедуры продажи иностранному 
инвестору убыточных сельскохозяйственных организаций, разработка 
перечня инвестпроектов, реализация которых целесообразна с 
привлечением прямых иностранных инвестиций;  
3) создание межведомственной рабочей группы, отвечающей за 
координацию деятельности по привлечению прямых иностранных 
инвестиций в отрасль, поиск инвесторов, разработку и проведение 
экспертизы инвестиционных проектов;  
4) в условиях отсутствия возможности приобретения в 
собственность лесохозяйственных угодий следует закрепить в 
действующем законодательстве гарантии для арендатора 
сельскохозяйственных угодий, позволяющие быть уверенным в том, 
что договор аренды заключен на длительный срок и может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в крайне ограниченном числе 
случаев при обязательной выплате справедливой компенсации 
арендатору.  
Предлагаемый перечень мер повышения инвестиционной 
привлекательности не является исчерпывающим. Тем не менее его 
реализация позволит посредством незначительных усилий увеличить 
инвестиционную привлекательность лесного хозяйства. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОЛХУ «БОРИСОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ 
ЛЕСХОЗ» 
Объектом данной научной работы является ГОЛХУ «Борисов-
ский опытный лесхоз и его структурные подразделения. В работе 
представлена характеристика организации и основных видов его дея-
тельности, информация по истории создания и развития, юридический 
адрес, размер уставного фонда и другие сведения. Рассмотрена орга-
низационно-производственная структура организации и отмечены 
